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LA SÍNDICA PARTICIPARÁ EN UN ACTO EN EL 
COLEGIO DE PERIODISTAS CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 
Vilà leerá, junto con otras mujeres de diferentes ámbitos profesionales, un texto 
reivindicativo en defensa del papel de la mujer a lo largo de la historia 
Núria de Gispert, Sara Moreno, Núria Ribó, Marina Subirats, Mònica Terribas y 
Marina Rossell son otras de las mujeres que también estarán en la cita  
Barcelona, 3 de marzo del 2017. -- Con motivo del Día Internacional de las Mujeres 
del 8 de marzo, la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, participará 
en un acto que tendrá lugar en el Colegio de Periodistas de Catalunya. 
Vilà leerá, junto con otras mujeres de diferentes ámbitos profesionales, un texto 
reivindicativo en defensa del papel de la mujer a lo largo de la historia, así como del 
papel de la mujer en el mundo de las profesiones. 
El acto se iniciará, a las seis de la tarde, con la bienvenida de la decana del Colegio de 
Periodistas de Catalunya, Neus Bonet, y una presentación a cargo de la coordinadora 
del acto y decana del Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya, Núria Carrera. 
Acto seguido, se hará la lectura de los textos a cargo de Núria de Gispert, Sara 
Moreno, Núria Ribó, Marina Subirats, Mònica Terribas, Marina Rossell i Vilà, entre 
otras. 
Finamente, la presidenta del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de 
Catalunya, M. Rosa Monreal, y la presidenta del Colegio de Pedagogos de Catalunya, 
Rosa Rodríguez, leerán el manifiesto Dones i professió. 
El acto lo impulsan el Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya, el Colegio de 
Periodistas de Catalunya, el Colegio de Fisioterapeutas de Catalunya, el Colegio de 
Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya, el Colegio de Politólogos y 
Sociólogos de Catalunya y el Colegio de Logopedas de Catalunya. 
También figuran entre los organizadores el Colegio de Doctores y Licenciados en 
Bellas Artes y Profesores de Dibujo de Catalunya, el Colegio de Pedagogos de 
Catalunya, el Colegio Oficial de Bibliotecarios-Documentalistas de Catalunya, el 
Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Catalunya y la Asociación de Mujeres 
Periodistas de Catalunya. 
